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Abstrak
Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati. Ketidak tahuan seringkali membuat
penderita hepatitis terlambat untuk ditangani. Pada saat sekarang ini seseorang harus kerumah
sakit atau dokter untuk mengetahui informasi dan keadaannya. Tidak semua orang dapat
melakukanpemantauan keadaan dan perkembangannya secara mandiri. Oleh karena itu
diperlukan sebuah media alternatif untuk mengetahui keadaan seseorang yang merasa dirinya
menderita hepatitis.
Dalam proyek akhir ini, aplikasi mampu membantu menganalisis keadaan penderita dan
menganalisis perkembanganan keadaan penderita berdasarkan warna sklera mata yang
diaplikasikan pada teknologi mobile.
Aplikasi ini mempunyai beberapa fungsionalitas utama yaitu cek kesehatan, rekam medik,
informasi, serta pengingat. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java, desain
antarmuka menggunakan Photoshop dan XML, serta basis data SQLite.
Kata Kunci : hepatitis
Abstract
Hepatitis is a disease that attacks the liver. Ignorance often leads patients with hepatitis late to
be addressed. At this time one should go to the hospital or doctor to find out information and
circumstances. Not everyone is able to monitor the situation and its development independently.
Therefore we need an alternative media to determine the state of a person who felt he was
suffering from hepatitis.
Hepatitis is a disease that attacks the liver. Ignorance often leads patients with hepatitis late to
be addressed. At this time one should go to the hospital or doctor to find out information and
circumstances. Not everyone is able to monitor the situation and its development independently.
Therefore we need an alternative media to determine the state of a person who felt he was
suffering from hepatitis.
This application has several main functionalities health checks, medical records, information, and
reminders. Applications built using the Java programming language, interface design using
Photoshop and XML, and SQLite database.
Keywords : hepatitis
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1.  Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Indonesia ialah negara peringkat ketiga dalam angka penderita hepatitis terbanyak di 
dunia setelah India dan China pada tahun 2011 dengan jumlah 30 juta orang 
diperkirakan mengidap penyakit hepatitis tipe A dan B. Hepatitis ialah penyakit yang 
menyerang hati, yang mana gejalanya hampir menyerupai dengan penyakit lain, tentu 
saja ini akan menyebabkan orang yang terjangkiti virus ini mendapati kemungkinan 
keterlambatan penanganan tindakan medis. Mengingat tingkat keganasan virus ini 
yang dapat disejajarkan dengan virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh, 
maka keterlambatan penanganan tindakan medis merupakan hal yang fatal untuk 
penderita virus hepatitis. 
 Dengan kemajuan teknologi seperti saat sekarang ini, tentu saja 
memungkinkan  seseorang mampu mengindentifikasi penyakit ini secara mandiri. 
Dikarenakan meskipun gejala penyakit hepatitis hampir sama dengan penyakit lain, 
namun masih terdapat beberapa ciri khusus yang merupakan ciri dari penyakit 
hepatitis seperti warna sclera (bagian mata yang berwarna putih), warna kulit dan 
warna kuku menjadi berwarna kuning. 
 Selain tingkat kesadaran akan penyakit ini tergolong rendah dan biaya medis 
untuk medical check up penyakit ini tergolong tidak murah, maka penyusun berharap 
mampu memberikan sebuah solusi untuk memudahkan orang yang merasakan 
beberapa gejala umum penyakit hepatitis untuk memeriksakan kesehatannya. 
Pemeriksaan akan dilakukan dengan pengidentifikasian warna sclera mata, selain itu 
akan diberikan beberapa pertanyaan medis yang akan merujuk pada pertanyaan – 
pertanyaan umum yang digunakan seorang dokter untuk mengindetifikasi penyakit 
hepatitis. 
 Berdasarkan serangkaian fakta di atas, penyusun bermaksud untuk membuat 
sebuah aplikasi pengidentifikasi secara dini penyakit hepatitis yang akan ditanamkan 
pada mobile phone yang diharapkan mampu memudahkan seseorang untuk 
mengidentifikasi secara dini penyakit hepatitis serta mengurangi angka penderita 
hepatitis di Indonesia. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Sesuai dengan paparan di atas maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana membuat aplikasi pengidentifikasi penyakit hepatitis pada sistem android 
2.3 (gingerbread)? 
b. Bagaimana fungsi pada aplikasi dapat mengindentifikasi penyakit hepatitis melalui 
pertanyaan –pertanyan dan warna sclera mata? 
c. Apakah aplikasi mampu membantu memberikan informasi mengenai penyakit 
hepatitis? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang penyusun ambil sebagai berikut : 
a. Aplikasi hanya membatasi pada penyakit hepatitis tanpa mengidentifikasi jenis 
penyakit hepatitis itu sendiri. 
b. Aplikasi berjalan pada pada platform android versi 2.3 (gingerbread). 
c. Aplikasi ini tidak didesain untuk melakukan capture pada sebuah obyek. 
d. Penyusun hanya menggunakan warna kuning pada sclera mata untuk 
mengidentifikasi dini penyakit hepatitis. dan tidak menjelaskan penyebab perubahan 
warna lain pada sclera mata. 
e. Bahasa yang digunakan bahasa indonesia sesuai dengan sasaran user dan bahasa yang 
umum digunakan. 
f. Image yang ditangani dalam keadaam ideal :  
 Gambar diambil antara jarak 5-10 cm dari kamera. 
 Minimal kamera beresolusi 3,2 megapixel. 
 Sclera berada dititik tengah gambar. 
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Penyusunan proyek akhir dengan judul “Aplikasi Pengidentifikasi Penyakit Hepatitis” 
mempunyai tujuan untuk: 
a. Membuat aplikasi pengidentifikasi penyakit hepatitis pada sistem android 2.3 
(gingerbread). 
b. Menjelaskan cara kerja fungsi pada aplikasi dalam mengidentifikasi penyakit hepatitis 
melalui pertanyaan-pertanyaan dan warna sclera mata. 
c. Aplikasi memberikan mampu memberikan informasi mengenai penyakit hepatitis. 
 
1.5 Metode Pelaksanaan 
 
a. Studi Literatur 
Mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penyakit hepatitis, diantaranya 
ciri umum, ciri khusus, pertanyaan medis yang biasa dokter gunakan untuk 
mengidentifikasi penyakit ini, dan penangan medis yang tepat untuk penyakit ini. 
Selain itu penyusun juga mengumpulkan literatur kode -kode yang berkaitan 
dengan pengolahan warna pada pembuatan pengolahan citra sebuah aplikasi. 
 
b. Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan adalah data mengenai penyakit hepatitis, diantaranya: 
a. Ciri umum 
b. Ciri khusus 
c. Pertanyaan medis dalam mengidentifikasinya 
d. Penangan medis untuk penyakit hepatitis 
Mengumpulkan data yang berkaitan dengan perubahan warna pada bagian- 
bagian tubuh tertentu seperti: 
a. Mata (bagian sclera) 
Pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur berdasarkan buku 
referensi, internet dan sumber lain yang memadai dalam pemenuhan informasi yang 
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c. Analisis Sistem 
Analisis sistem pada pembuatan aplikasi ini ialah berdasarkan kebutuhan yang 
dipantau pada kegiatan lapangan dan survey yang dilakukan pada sekelompok orang 
tertentu.   
 
d. Peracangan  
Tahap ini akan memuat beberapa data yang dibutuhkan dalam perancangan 
object oriented proggraming diantaranya: ERD, Usecase diagram, Sequence diagram, 
dan Activity diagram menggunakan rational rose. Untuk perancangan  user interface 
penyusun menggunakan adobe corel draw X4 dan adobe photoshop CS4.  
 
 
e. Pembangunan dan Pengujian 
Tahap pembangunan merupakan kelanjutan dari tahap perancangan yang mana 
akan mengaplikasikan fungi- fungsi yang dibutuhkan dengan menggunakan kode 
yang sesuai. Pembangunan aplikasi ini menggunakan software Eclipse Galileo dan 
SDK Android. Pengujian dilakukan dengan metode white box testing dan black box 
testing guna mendapatkan feedback untuk aplikasi yang lebih baik. 
 
f. Implementasi 
Tahap implementasi ialah tahap dimana aplikasi telah dijalankan pada 
platform yang menjadi tujuan awal, dimana aplikasi ini telah melawati tahapan 
pengujian terlebih dahulu. 
 
g. Pembuatan Dokumentasi 
Pembuatan dokumentasi dilakukan guna sebagai bagian untuk tahapan 
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1.6   Sistematika Penulisan 
Proyek akhir ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 
BAB I  : Pendahuluan 
Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang 
dibahas, tujuan yang dicapai, batasan masalah, metodologi 
penyelesaian serta sistematika penulisan. 
 BAB II : Dasar Teori 
Pada bab ini berisi dasar teori yang digunakan dalam membangun 
aplikasi. 
BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada bab ini dilakukan analisa terhadap system yang dibuat untuk 
mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Dilanjutkan dengan 
pembuatan data flow diagram, dll. 
BAB IV : Implementasi dan Pengujian 
Bab ini berisi implementasi dan pengujian terhadap aplikasi. 
BAB V : Penutup 
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5.1. Kesimpulan  
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan Proyek Akhir ini, yaitu :  
1. Aplikasi dapat berjalan optimal pada sistem android 2.3 (ginger bread). 
2. Fungsioanalitas cek kesehatan mampu berjalan baik sesuai dengan data yang ada. 
3. Fungsioanalitas rekam medik dapat berjalan dengan baik .  
 
5.2. Saran  
Adapun saran untuk pengembangan aplikasi proyek akhir ini yaitu :  
1. Adanya perbaikan pada fungsionalitas baca warna  dengan dapat menyesuaikan 
tingkat cahaya. 
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